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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam 
Penyusunan Laporan Kerja Magang  
 
Dengan ini saya :  
Nama     : Revina Suryo Dewi 
NIM     : 00000017647 
Program Studi   : Strategic Communication 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang:  
Nama Perusahaan  : Harian Kompas  
Divisi     : Brand Communication 
Alamat  : Jalan Palmerah Selatan No 26-28, Gelora Tanah 
Abang, Jakarta Pusat 10270  
Periode Magang   : !7 Februari – 17 Mei 2020 
Pembimbing Lapangan : Tarrence Karmelia K. Palar 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat dalam penyusunan laporan magang ini. Semua kutipan karya ilmiah orang lain 
atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini saya cantumkan didalam 
daftar pustaka beserta sumber kutipannya. Jika di kemudian hari saya terbukti 
ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun 
dalam penulisan laporan kerja magang, sata bersedia menerima konsekuensi ditanyakan 
tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh.  
 
 







Harian Kompas merupakan surat kabar Indonesia yang menjadi media 
pioneer sejak tahun 1965 dan berkantor pusat di Jakarta. Koran Kompas 
diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari 
Kompas Gramedia (KG). Selama lebih dari 55 tahun, Kompas telah menemani 
masyarakat dari generasi ke generasi dan menjadi media cetak tertua yang masih 
bertahan di Indonesia. Dalam laporan kerja magang ini penulis membahas 
praktik kerja magang yang ditempuh penulis selama tiga bulan di Harian 
Kompas. Selama magang, Penulis ditempatkan pada posisi Brand 
Communications dibawah divisi Marketing. Perkembangan media digital yang 
berujung pada penurunan tren oplah media cetak di Indonesia mendorong 
perusahaan media dituntut untuk lebih kreatif dan berinovasi dengan 
mengembangkan media mereka menjadi digital. Kompetisi yang ketat di industri 
tersebut, divisi brand communications Harian Kompas berupaya untuk 
mendorong penjualan dengan cara mengkomunikasikan merek ke pasar. Adapun 
aktivitas yang dijalankan yaitu, Brand Activation, Advertising dan Campaign. 
Kegiatan Brand Communications di Harian Kompas tidak hanya berupaya untuk 
meningkatkan penjualan dan publisitas tetapi juga menguatkan brand Harian 
Kompas. Dalam praktik kerja magang ini dapat mempelajari dan mendapatkan 




sesungguhnya dalam dunia kerja nyata setelah penulis lulus kuliah dari 
Universitas Multimedia Nusantara.  

















Kompas Daily is an Indonesian newspaper that has been a media 
pioneer since 1965 and has its head office in Jakarta. Kompas Newspapers are 
published by PT Kompas Media Nusantara which is part of Kompas Gramedia 
(KG). For more than 55 years, Kompas has been accompanying the community 
for generations and becoming the oldest surviving print media in Indonesia. In 
this apprenticeship report the author discusses the internship work practices 
taken by the author for three months in Kompas Daily. During the internship, the 
author was placed in the position of Brand Communications under the Marketing 
division. The development of digital media which led to a decline in print media 
circulation trends in Indonesia has encouraged media companies to be more 
creative and innovate by developing their media into digital. Tight competition 
in the industry, Kompas Daily's brand communications division seeks to drive 
sales by communicating brands to the market. The activities carried out are, 
Brand Activation, Advertising and Campaign. Brand Communications activities 
at Kompas Daily not only seek to increase sales and publicity but also strengthen 
the Kompas Daily brand.In internship work practice can learn and get a picture 
of what practitioners STP, Branding, IMC in real employment in the real world 
of work after the author graduated from Multimedia Nusantara University. 






Alhamdulilah, segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas berkat 
rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam 
menyelesaikan laporan magang yang telah saya jalani. Laporan magang ini 
merupakan salah satu unsur akademik di Universitas Multimedia Nusantara 
dalam menempuh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi 
Strategic Communications. 
Dalam penyelesaian laporan magang ini tidak terlepas dari peran serta dari 
berbagai pihak sehingga penulis dapat dan mampu menyelesaikannya dengan 
baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan magang ini masih 
banyak kekurangan, tetapi penulis berusaha memperbaiki dan menyajikan 
laporan magang yang baik sehingga dapat berguna bagi penulis maupun orang 
lain yang membutuhkanya.  
Dalam melakukan magang serta penulisan laporan magang ini,penulis 
banyak sekali dibantu oleh berbagai pihak. Maka, penulis ingin sekali 
menyampaikan rasa terimakasih kepada:  
1. Inco Hary Perdana, S.Ikom., M.Si. Selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi 
Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Cendera Rizky Anugrah Bangun, M.Si selaku Dosen Pembimbing 
Magang.  
3. Kedua Orangtua dan saudara yang selalu mendoakan dan mendukung 
dalam menjalani kegiatan magang ini.  
4. Tarrence Karmelia Kontessa Palar selaku Brand Communication 
Manager di Harian Kompas yang telah menjadi mentor selama penulis 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.  
5. Mohammad Bakir selaku wakil pemimpin redaksi 




Harian Kompas serta Kak Abigail, Mba Ais,Kak Putri,Mas Priyanto,Mas 
Rizqi,Mas Vicky,dan Mas Evanto selaku karyawan divisi Brand 
Communication Harian Kompas yang membimbing, mengarahkan dan 
memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas selama 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung.  
7. Kezia, Michele, Yasmin, Chynthia, Prilly, Yovita selaku teman penulis 
yang selalu memberi support. 
8. Riska, Rakha, Yoshi, Nurul, Raihana, Johan, Naqiz, Topik, kak pamela 
selaku rekan sesama magang yang telah bekerja sama dengan baik dan 
menjadikan suasana kantor lebih berkesan.  
Akhir kata, penulis juga berharap agar laporan kerja magang ini dapat   
memberikan manfaat bagi pembaca.  
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